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論文：Hou, J.-L. and Chen, Y.-L., 2007, "A model for temporal knowledge visualization," Journal of the Chinese 



























代碼 名稱 時數 課程日期
97I135 成功專案管理完全攻略 24 09/26~10/24 每週五











































































10/05(日)14:00 《大醉俠》Come Drink with Me|(清華大禮堂)
10/07(二)20:30《俠女》LA Touch of Zen 
10/14(二)20:30《大輪迴》The Wheel of Life 
10/18(六)14:00 影評研討會  20:30《喜怒哀樂》Four Moods 
10/19(日)14:00《山中傳奇》Legend of the Mountain(清華大禮堂)
10/21(二)20:30《天下第一》FAll the King's Men 






日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目




 Prof. Dennis K.J. Lin  (林共進教授)
Department of Supply Chain and 
Information Systems The Pennsylvania 
State University, USA
BIG Statistics




Prof. Regina Liu  (劉月琴教授)
Department of Statistics & Biostatistics 
Rugers, the State University of New 
Jersey, USA
PCLUST: Using P-Values 
for Simultaneous Gene 
Selection and Clustering
專題演講















日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目





miRNA and shRNA: 
from cloning to 
functional screening
生命科學院10月2日專題演講(生科98級校友賴青志經驗分享)
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97年10月2(四)10：10~11：10   B1 Auditorium, LS Building II 
國立清華大學 
生命科學系






日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97年9月29(一)


























日期時間 地點 班別 演講者 題               目
10/1(三) 15:20--17:10 化工B18 A 李玉郎教授-成大化工
● Preparations, Characterizations, 
and Applications of Self-Assembled 
Monolayers
清華大學人類所演講活動





(Dept. of English Language & 
Literature-National University of 
Singapore)
The "other" classroom: Feminist 
Exploration of cyberspace
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
